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INTISARI
Latar Belakang : Tingginya Angka Kematian Bayi salah satunya disebabkan
oleh penyakit diare karena bayi usia 0-6 bulan diberikan susu formula dan bukan
diberikan ASI eksklusif. Penelitian di sekitar Jabodetabek terhadap 900 ibu
didapatkan bahwa 37,9yo ibu tidak pemah mendapatkan i formasi tentang ASI,
sedangkan 70,4a/o ibu tidak pernah mendengar informasi tentang ASI eksklusif.
Tujuan : Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan ibu menyusui
dengan pemberian ASI Eksklusif di Poliklinik Tumbuh Kembang RSUD
Panembahan Senopati Bantul.
Metode : Penelitian ini adalah observasional analitik dengan pendekatan
cross-sectional. Penelitian menggunakan 30 orang ibu bayi usia 0-6 bulan yang
berkunjung di RSUD Panembahan Senopati Bantul tanggal26 Agustus sampai
dengan 2 September 2009 yang diambil dengan teknik accidental sampling. Alat
penelitian menggunakan kuisioner tertutup dan dianalisis dengan analisi chi
square.
Hasii . Tingkat pengetahuan teniang ASi eksklusif pacia ibu bayi yang
berkunjung di Poliklinik Tumbuh Kembang RSUD Panembahan Senopati Bantul
50,00 termasuk baik (50,0%) dan 60,0a ibu mempunyai perilaku tidak
memberikan ASI secara eksklusif kepada bayinya berusia 0-6 bulan. Hasil analisis
chi square diperoleh nilai x2hitung: 13,990 dan signifikansi sebesar 0,001.
Kesimpulan : Ada hubungan dalam tingkatan sedang antara tingkat
pengetahuan tentang ASI eksklusif dengan perilaku pemberian ASI eksklusif pada
ibu bayi yang berkunjung di Poliklinik Tumbuh Kembang RSUD Panembahan
Senopati Bantul yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,001.
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